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書　
　
評　
能
地
克
宜
著
『
犀
星
と
い
う
仮
構
』大　
橋　
毅　
彦
　
本
書
は
、
著
者
が
二
〇
一
一
年
度
に
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
に
課
程
博
士
学
位
申
請
論
文
と
し
て
提
出
、
学
位
を
授
与
さ
れ
た
論
文
「
室
生
犀
星
研
究
│
│
自
伝
小
説
に
お
け
る
虚
構
性
の
考
察
│
│
」
を
も
と
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
提
出
時
点
で
十
一
章
構
成
を
と
っ
て
い
た
各
章
の
概
要
、
単
行
本
化
に
あ
た
っ
て
序
章
、
第
一
章
〜
一
一
章
、
終
章
と
若
干
構
成
を
変
え
、
そ
の
い
ず
れ
も
加
筆
修
正
を
施
し
た
本
書
の
各
章
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
可
能
の
「
博
士
学
位
論
文
審
査
内
容
」
（
二
〇
一
一
・
一
〇
・
三
〇
）
や
、「
日
本
近
代
文
学
」
第
95
集
（
二
〇
一
六
・
一
一
）
掲
載
の
高
瀬
真
理
子
の
「
書
評
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
繰
り
返
し
は
避
け
て
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
そ
れ
は
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
犀
星
文
学
の
特
性
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
能
地
氏
が
最
も
注
力
し
た
と
思
わ
れ
る
点
に
、
で
き
る
だ
け
論
点
を
絞
っ
て
評
言
を
呈
し
て
い
き
た
い
。
　
そ
こ
で
、
そ
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
、
少
々
面
映
い
が
、
い
ま
か
ら
十
五
年
ほ
ど
前
に
評
者
自
身
が
犀
星
文
学
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
『
室
生
犀
星
へ
の
／
か
ら
の
地
平
』（
二
〇
〇
〇
・
二
、
若
草
書
房
）
と
題
し
て
ま
と
め
た
折
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
で
の
私
が
選
ん
だ
犀
星
文
学
と
の
対
峙
の
仕
方
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
無
手
勝
流
に
作
品
世
界
を
創
出
し
て
い
く
犀
星
像
に
な
ら
っ
て
、
対
象
ご
と
に
有
効
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
そ
の
時
そ
の
場
で
次
々
と
試
し
て
い
く
態
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
接
近
法
に
よ
っ
て
感
じ
取
れ
た
犀
星
文
学
の
乱
反
射
す
る
よ
う
な
魅
力
を
敷
衍
し
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
思
考
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
代
わ
り
に
「
犀
星
は
意
外
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
モ
ダ
ー
ン
な
存
在
な
の
だ
」
と
い
っ
た
感
覚
的
な
言
葉
で
鳧
を
つ
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
　
さ
て
、
そ
ん
な
無
手
勝
流
の
研
究
の
進
め
方
と
比
し
て
、
能
地
氏
の
そ
れ
は
も
っ
と
律
義
者
と
い
っ
た
感
を
起
さ
せ
る
も
の
だ
。
一
例
と
し
て
「
あ
に
い
も
う
と
」
を
論
じ
た
箇
所
（
第
七
章
）
を
挙
げ
れ
ば
、
こ
の
小
説
を
〈
市
井
鬼
も
の
〉
の
嚆
矢
な
い
し
代
表
作
と
み
な
す
従
来
の
説
は
、
原
作
の
映
画
化
や
舞
台
化
に
犀
星
が
接
し
た
折
に
呈
し
た
反
応
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
問
題
の
所
在
や
研
究
の
視
角
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
徳
田
秋
声
「
チ
ビ
の
魂
」
と
犀
星
「
女
の
図
」
に
描
か
れ
た
少
女
の
形
象
の
読
み
込
み
（
第
八
章
）
に
お
い
て
も
、「
咲
子
（「
チ
ビ
の
魂
」
の
女
主
人
公
）
の
「
魂
の
動
き
」
は
咲
子
の
内
面
に
「
即
し
て
」
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
、
先
行
論
の
不
十
分
性
を
的
確
に
指
摘
（
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
も
秋
声
全
集
の
月
報
に
寄
せ
た
評
者
の
小
論
で
あ
り
、
氏
の
指
摘
の
正
鵠
さ
を
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い
）
し
た
上
で
、
双
方
の
小
説
中
に
生
じ
て
い
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
質
的
差
異
を
精
緻
に
分
析
し
て
い
る
。
　
で
、
い
よ
い
よ
書
評
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
近
づ
く
段
と
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
手
堅
い
手
法
が
随
所
で
見
ら
れ
る
本
書
に
あ
っ
て
、
能
地
氏
が
問
題
関
心
の
中
核
に
据
え
て
い
る
の
が
犀
星
の
自
伝
小
説
群
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
、「
幼
年
時
代
」
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
三
部
作
か
ら
、『
生
ひ
立
ち
の
記
』
や
『
弄ら
ぬ
さ
い
獅
子
』
を
経
て
『
杏
つ
子
』
に
至
る
ま
で
、「
犀
星
は
自
伝
小
説
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
自
ら
の
起
源
に
立
ち
向
か
い
、
自
分
と
は
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
繰
り
返
し
言
及
し
、
自
己
批
評
し
続
け
て
き
た
作
家
な
の
だ
」
と
述
べ
る
氏
は
、「
犀
星
の
自
伝
小
説
か
ら
犀
星
文
学
に
お
け
る
小
説
の
方
法
論
を
導
き
出
す
」
こ
と
を
本
書
の
中
心
課
題
に
置
い
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
課
題
設
定
が
為
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
書
く
た
び
に
詳
細
な
情
報
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
」
く
犀
星
の
自
伝
小
説
を
扱
う
に
際
し
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
の
み
受
け
取
り
、
そ
れ
を
犀
星
の
伝
記
研
究
の
情
報
源
と
し
て
き
た
と
い
う
従
来
の
犀
星
研
究
の
動
向
が
あ
る
。
だ
が
、
犀
星
に
ま
つ
わ
る
事
実
を
犀
星
の
自
伝
小
説
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、
既
に
犀
星
の
虚
構
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
犀
星
の
自
伝
小
説
研
究
の
限
界
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
│
│
と
、
そ
う
考
え
る
能
地
氏
は
、
む
し
ろ
自
身
の
考
察
視
角
を
、
そ
の
よ
う
に
し
て
読
み
手
を
惑
わ
し
て
き
た
、
新
た
に
自
伝
小
説
を
執
筆
し
続
け
る
過
程
で
犀
星
が
駆
動
さ
せ
て
い
る
「
虚
構
意
識
」
の
剔
抉
、
解
明
の
方
に
振
り
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
企
図
を
最
も
鮮
明
に
打
ち
出
し
、
犀
星
の
小
説
テ
ク
ス
ト
と
の
対
決
姿
勢
に
お
い
て
一
気
に
本
丸
に
攻
め
上
が
っ
た
感
の
あ
る
の
が
、
第
一
〇
章
「
自
伝
小
説
の
不
可
能
性
│
│
純
粋
小
説
と
し
て
の
『
弄
獅
子
』」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
有
光
社
か
ら
「
純
粋
小
説
全
集
」
の
一
冊
と
し
て
昭
和
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
室
生
犀
星
の
長
編
自
伝
小
説
『
弄
獅
子
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
表
題
作
は
、
昭
和
五
年
に
新
潮
文
庫
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
生
ひ
立
ち
の
記
』
に
収
録
さ
れ
た
自
伝
的
小
説
群
と
、
昭
和
一
〇
年
に
「
早
稲
田
文
学
」
に
連
載
さ
れ
た
「
弄
獅
子
」
を
中
心
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
い
く
つ
か
の
短
編
作
品
も
合
わ
せ
て
、
改
め
て
全
四
十
八
章
構
成
と
な
る
よ
う
に
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
で
「
弄
獅
子
」
を
ベ
ー
ス
と
し
た
章
に
お
け
る
、「
養
母
」
を
中
心
に
血
の
つ
な
が
ら
な
い
兄
弟
姉
妹
が
集
ま
っ
た
家
庭
の
中
で
育
っ
た
「
僕
」
の
生
い
立
ち
を
振
り
返
る
際
の
語
り
の
ト
ー
ン
が
、『
生
ひ
立
ち
の
記
』
の
作
品
群
の
そ
れ
と
比
し
て
過
剰
性
を
増
し
て
い
る
こ
と
に
虚
構
の
匂
い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
氏
は
、
そ
れ
が
ジ
イ
ド
の
「
贋
金
つ
く
り
」
が
伝
え
て
く
る
も
の
と
接
点
を
持
つ
こ
と
を
発
見
、「
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
い
う
〈
私
生
児
〉
＝
「
贋
金
」
が
本
物
で
あ
る
種
々
の
規
範
を
「
贋
物
」
に
変
え
て
い
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
贋
金
つ
く
り
」
が
進
行
し
て
い
く
よ
う
に
、「
弄
獅
子
」
も
ま
た
「
純
粋
な
自
己
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
不
純
な
自
己
を
語
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
自
ら
を
成
立
せ
し
め
る
不
純
な
要
素
こ
そ
が
正
当
な
自
己
の
証
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
書
き
記
」
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
っ
た
見
解
を
提
示
し
て
、
客
観
的
な
視
点
で
統
一
さ
れ
た
自
伝
小
説
と
い
う
評
価
軸
に
再
考
を
迫
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
し
た
純
粋
と
不
純
と
の
ね
じ
れ
た
関
係
の
中
に
「
養
母
」
の
存
在
を
取
り
込
ん
で
、
物
語
の
展
開
の
仕
方
に
目
を
や
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
見
て
き
た
彼
女
の
「
野
蛮
」
性
が
自
身
に
も
遺
伝
し
て
い
る
こ
と
の
発
見
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
養
母
」
と
の
不
純
な
「
血
統
」
こ
そ
、
自
ら
に
と
っ
て
の
「
正
純
な
血
統
」
の
証
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
至
る
過
程
が
、
そ
こ
に
は
書
き
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
能
地
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。「
自
身
を
語
る
こ
と
が
養
母
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
養
母
を
語
る
こ
と
が
自
身
を
語
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
関
係
の
発
見
」
を
「
弄
獅
子
」
評
価
の
要
に
据
え
て
い
こ
う
と
す
る
氏
の
考
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え
が
、
本
書
刊
行
後
に
発
表
さ
れ
た
「
私
の
「
白
い
牙
」
論
（「
室
生
犀
星
研
究
」
第
三
九
輯
、
二
〇
一
六
・
一
一
）
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、『
生
ひ
立
ち
の
記
』
の
終
章
に
置
か
れ
た
、
「
私
」
と
「
私
」
が
飼
う
二
頭
の
犬
と
の
関
わ
り
が
語
ら
れ
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、「
野
生
」
を
仲
立
に
し
て
飼
い
犬
の
中
に
自
己
を
発
見
し
、
飼
い
犬
を
語
る
こ
と
が
自
身
を
語
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
「
仮
構
」
が
早
く
も
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
読
み
を
、能
地
氏
は
そ
こ
で
も
披
瀝
し
て
い
る
。
　
第
一
〇
章
が
犀
星
研
究
に
与
え
る
も
う
一
つ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
副
題
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
を
は
じ
め
と
し
て
昭
和
一
〇
年
前
後
の
文
学
界
に
あ
っ
て
澎
湃
と
し
て
く
る
小
説
の
方
法
を
め
ぐ
る
提
言
や
論
議
の
中
に
、
犀
星
の
小
説
テ
ク
ス
ト
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
文
学
史
的
な
観
点
か
ら
の
犀
星
文
学
の
見
直
し
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
長
編
小
説
へ
の
志
向
、
主
人
公
の
不
特
定
化
と
い
っ
た
視
点
か
ら
あ
る
程
度
行
わ
れ
て
き
た
が
、「
贋
金
つ
く
り
」
と
「
弄
獅
子
」
と
を
接
続
さ
せ
た
能
地
氏
は
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
同
時
代
に
あ
っ
て
こ
の
作
家
と
同
様
に
文
壇
の
注
目
を
集
め
て
い
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
ジ
イ
ド
を
つ
な
ぐ
線
と
し
て
、
従
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
超
え
た
地
点
で
創
出
さ
れ
る
不
確
実
な
人
間
像
と
い
う
問
題
を
見
出
し
、
そ
れ
に
惹
か
れ
た
犀
星
が
こ
の
複
雑
極
ま
り
な
い
人
間
の
姿
を
自
伝
小
説
の
中
に
ど
の
よ
う
に
定
着
し
て
見
せ
た
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
　
こ
の
問
題
の
設
定
自
体
は
大
い
に
意
義
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
た
だ
、
犀
星
の
こ
う
し
た
ジ
イ
ド
／
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
受
容
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
初
収
が
『
生
ひ
立
ち
の
記
』
で
あ
る
「
餓
鬼
」
を
持
ち
出
し
た
の
は
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
説
の
発
表
時
が
昭
和
四
年
だ
っ
た
と
い
う
時
期
の
ず
れ
も
気
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
主
人
公
は
、
そ
の
憎
悪
を
誇
張
し
た
時
こ
そ
、
最
も
愛
の
間
近
に
在
り
、
そ
の
愛
を
誇
張
し
た
時
こ
そ
、
最
も
憎
悪
の
間
近
に
在
る
」
と
い
っ
た
「
時
を
同
じ
う
し
て
現
れ
る
心
理
状
態
」（
ジ
イ
ド
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」）
を
、
そ
の
者
自
身
が
体
現
し
て
い
く
存
在
と
し
て
受
け
と
め
る
に
は
、
彼
女
を
取
り
巻
く
人
物
及
び
語
り
手
の
感
情
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
そ
の
善
悪
二
面
性
が
浮
か
び
上
が
る
「
養
母
」
だ
け
で
は
、
や
や
役
不
足
な
の
で
は
な
い
か
。
昭
和
一
一
年
の
全
集
刊
行
に
際
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
長
編
「
戦
へ
る
女
」
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
が
示
す
心
理
状
態
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
映
じ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
む
ろ
ん
、「
戦
へ
る
女
」
は
「
弄
獅
子
」
の
よ
う
な
布
置
結
構
を
と
っ
た
作
品
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
一
人
物
が
口
に
す
る
「
聖
者
の
心
、
淫
婦
の
瞳
」
と
い
う
言
葉
が
、
萩
原
朔
太
郎
の
山
村
暮
鳥
宛
書
簡
の
中
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
大
正
三
年
と
い
う
年
が
、
人
魚
詩
社
の
結
成
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
犀
星
・
朔
太
郎
・
暮
鳥
の
交
流
が
熱
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
作
中
人
物
が
織
り
成
す
軋
轢
葛
藤
を
読
み
進
め
て
い
く
な
ら
、
そ
う
し
た
題
材
も
取
り
込
ん
で
作
家
「
室
生
犀
星
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
景
化
し
よ
う
と
し
て
い
く
「
戦
へ
る
女
」
も
ま
た
、
広
義
の
意
味
に
お
け
る
犀
星
の
自
伝
小
説
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
能
地
氏
が
ル
ジ
ュ
ン
ヌ
『
自
伝
契
約
』
中
に
あ
る
ジ
イ
ド
文
学
に
向
け
ら
れ
た
評
言
を
も
と
に
し
て
、
犀
星
の
自
伝
小
説
の
特
質
だ
と
言
お
う
と
し
て
い
る
「
自
伝
空
間
」
と
も
関
り
を
持
っ
て
く
る
。
　
「
一
つ
一
つ
取
れ
ば
、
少
し
も
自
伝
的
な
忠
実
さ
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
が
全
体
で
構
成
す
る
空
間
の
中
で
は
、
相
互
作
用
に
よ
っ
て
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ジ
ッ
ド
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
す
る
テ
ク
ス
ト
」
が
ジ
イ
ド
の
「
自
伝
空
間
」
だ
と
す
る
、
ル
ジ
ュ
ン
ヌ
の
定
義
を
犀
星
文
学
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
能
地
氏
が
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
自
他
融
合
の
発
見
が
犀
星
の
自
伝
小
説
の
虚
構
性
を
支
え
て
い
る
と
い
う
問
題
も
、
た
と
え
ば
「
杏
つ
子
」
に
登
場
す
る
物
吉
繁
多
、
絹
村
劉
子
ら
「
得
体
（
素
性
）
の
わ
か
ら
な
い
」
人
物
群
と
小
説
家
「
平
山
平
四
郎
」
と
の
関
係
性
な
ど
に
目
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
だ
ま
だ
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
能
地
氏
の
さ
ら
な
る
研
鑽
と
健
筆
と
を
祈
る
。
 
（
二
〇
一
六
年
一
月　
森
話
社　
Ａ
５
判　
三
四
四
頁　
本
体
五
四
〇
〇
円
）
彙
報
理
事
会
二
〇
一
六
年
九
月
二
六
日
（
月
）
於　
文
学
学
術
院
第
五
会
議
室
出
席
者　
高
梨
信
博　
上
野
和
昭　
新
美
哲
彦
　
　
　
　
森
山
卓
郎　
大
津
雄
一　
海
老
原
雅
人
　
　
　
　
土
佐
秀
里　
中
田　
精　
宮
谷
聡
美
　
　
　
　
渡
邉
裕
美
子
　
　
　
　
（
事
務
局
）　
趙　
倩
倩　
塩
野
加
織
〔
議
題
〕
一
、
名
誉
会
員
の
推
薦
に
つ
い
て
一
、
役
員
の
改
選
に
つ
い
て
一
、
二
〇
一
六
年
度
会
計
中
間
報
告
一
、
秋
季
大
会
研
究
発
表
者
に
つ
い
て
一
、
評
議
員
の
新
任
・
退
任
に
つ
い
て
一
、
報
告
事
項
一
、
そ
の
他
理
事
会
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
五
日
（
火
）
於　
文
学
学
術
院
第
五
会
議
室
出
席
者　
高
梨
信
博　
上
野
和
昭　
新
美
哲
彦
　
　
　
　
森
山
卓
郎　
紅
野
謙
介　
榊
原
理
智
　
　
　
　
松
島　
毅　
宮
谷
聡
美　
渡
邉
裕
美
子
　
　
　
　
（
事
務
局
）　
塩
野
加
織
〔
議
題
〕
一
、
二
〇
一
六
度
会
計
決
算
報
告
一
、
二
〇
一
七
年
度
予
算
案
審
議
一
、
そ
の
他
編
集
委
員
会
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
日
（
金
）
於　
文
学
学
術
院
第
五
会
議
室
出
席
者　
上
野
和
昭　
伊
藤
善
隆　
井
上
和
人
　
　
　
　
兼
築
信
行　
佐
久
間
保
明　
篠
崎
美
生
子
　
　
　
　
中
島
輝
賢　
宗
像
和
重　
柳
沢
孝
子
　
　
　
　
和
田
琢
磨
　
　
　
　
（
事
務
局
）　
塩
野
加
織
〔
議
題
〕
一
、
第
百
八
十
一
集
投
稿
論
文
の
審
査
一
、
第
百
八
十
一
・
百
八
十
二
集
掲
載
の
書
評
に
つ
い
て
一
、
第
百
八
十
一
集
掲
載
の
新
刊
紹
介
に
つ
い
て
一
、
第
百
八
十
三
集
掲
載
の
書
評
に
つ
い
て
一
、
第
百
八
十
四
集
の
依
頼
原
稿
に
つ
い
て
一
、
そ
の
他
評
議
員
会
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
日
（
金
）
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於　
文
学
学
術
院
第
一
会
議
室
出
席
者　
高
梨
信
博　
兼
築
信
行　
河
野
貴
美
子
　
　
　
　
坂
本
清
恵　
高
橋
敏
夫　
高
松
寿
夫
　
　
　
　
竹
本
幹
夫　
中
田
幸
子　
野
中
哲
照
　
　
　
　
宗
像
和
重　
森
山
卓
郎
　
　
　
　
（
事
務
局
）　
芹
田　
渚　
趙　
倩
倩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
里
奈　
塩
野
加
織
〔
議
題
〕
一
、
総
会
議
長
に
つ
い
て
一
、
懇
親
会
司
会
者
に
つ
い
て
一
、
総
会
資
料
に
つ
い
て
一
、
会
計
報
告
に
つ
い
て
一
、
会
費
長
期
滞
納
者
に
つ
い
て
一
、
研
究
発
表
者
・
司
会
に
つ
い
て
一
、
そ
の
他
二
〇
一
六
年
度
国
文
学
会
秋
季
大
会
一
二
月
三
日
（
土
）
於　
文
学
学
術
院
第
一
会
議
室
〈
講
演
〉
晶
子
・
源
氏
・
パ
リ 
神
野
藤
昭
夫
〈
研
究
発
表
〉
横
光
利
一
『
上
海
』
に
お
け
る
〈
外
国
語
〉
 
友
添
太
貴
谷
崎
潤
一
郎
と
検
閲
―
―
「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
の
「
現
実
」
―
―
 
清
水
智
史
延
喜
六
年
内
裏
月
次
屏
風
攷
―
「
こ
ま
む
か
へ
」
を
め
ぐ
っ
て
― 
荒
井
洋
樹
藤
原
忠
通
の
漢
詩
と
そ
の
背
景
―
―
『
法
性
寺
関
白
御
集
』
を
中
心
に
―
― 
柳
川　
響
横
光
利
一
『
家
族
会
議
』
に
お
け
る
「
資
本
」
と
い
う
災
厄 
位
田
将
司
二
〇
一
六
年
度
総
会
一
二
月
三
日
（
土
）
於　
文
学
学
術
院
第
一
会
議
室
（
議
長
）
中
村
佳
文
〔
事
業
報
告
〕
一
、『
国
文
学
研
究
』
の
発
行
・
第
百
七
十
八
集
（
二
〇
一
六
年
三
月
発
行
、
一
四
四
頁
）
を
、
一
九
○
○
部
刊
行
し
た
。
・
第
百
七
十
九
集
（
二
〇
一
六
年
六
月
発
行
、
九
〇
頁
）
を
、
一
七
〇
〇
部
刊
行
し
た
。
・
第
百
八
十
集
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
発
行
、
一
四
二
頁
）
を
、
一
七
〇
〇
部
刊
行
し
た
。
一
、「
わ
せ
だ
国
文
ニ
ュ
ー
ス
」
の
発
行
・
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
発
行
、
八
頁
）
を
一
四
〇
〇
部
刊
行
し
た
。
・
第
一
〇
四
号
（
二
○
一
六
年
五
月
発
行
、
一
二
頁
）
を
一
四
○
○
部
刊
行
し
た
。
一
、
学
生
研
究
班
活
動
 
「
古
事
記
」「
萬
葉
集
」「
源
氏
物
語
」「
新
古
今
」「
中
世
和
歌
」「
俳
諧
」「
江
戸
漢
詩
」「
現
代
文
学
・
文
化
」「
国
語
学
（
日
本
語
学
）」
「
和
漢
比
較
文
学
・
比
較
文
化
」「
日
本
語
文
法
研
究
班
」
の
各
研
究
班
が
活
動
し
た
。
一
、
二
〇
一
五
年
度
秋
季
大
会
講
演
会
 
全
集
雑
談 
東
郷
克
美
〔
会
計
報
告
〕（
後
掲
）
〔
監
査
報
告
〕 
監
事
よ
り
会
計
報
告
に
誤
り
の
な
い
旨
報
告
が
な
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
〔
議
事
〕
一
、
二
〇
一
七
年
度
事
業
計
画
一
、
二
〇
一
七
年
度
予
算
審
議
（
後
掲
）
一
、
名
誉
会
員
の
推
薦
に
つ
い
て
　
　
岩
佐
壮
四
郎
　
　
大
内
建
彦
　
　
加
藤
定
彦
　
　
岡
田
袈
裟
男
一
、
評
議
員
の
新
任
・
退
任
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〈
退
任
〉
　
　
岩
佐
壮
四
郎
　
　
加
藤
定
彦
　
　
細
川
英
雄
　
　
村
田
紀
子
〔
報
告
事
項
〕
一
、
名
誉
会
員
の
逝
去
　
閉
会
後
、
文
学
学
術
院
戸
山
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
に
て
懇
親
会
（
司
会
・
宮
澤
隆
義
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
六
年
度
会
計
報
告
　
　
（ 
二
○
一
五
年
一
一
月
一
日
〜
二
〇
一
六
年
一
○
月
三
一
日
）
　
〈
収
入
部
〉
会
費 
一
、
九
七
六
、
〇
〇
〇
学
術
雑
誌
刊
行
補
助
費 
八
三
〇
、
一
二
五
国
文
学
研
究
売
上 
六
九
三
、
八
〇
〇
雑
収
入 
八
八
、
八
二
二
前
年
度
繰
越
金 
三
、
八
〇
六
、
六
七
七
合
計 
七
、
三
九
五
、
四
二
四
　
〈
支
出
部
〉
国
文
学
研
究
発
行
費
（
第
177
・
178
・
179
集
）
 
二
、
二
三
九
、
五
五
五
国
文
ニ
ュ
ー
ス
発
行
費
（
第
103
・
104
号
）
 
一
六
三
、
〇
四
六
国
文
学
研
究
発
送
費 
一
六
六
、
二
六
八
国
文
ニ
ュ
ー
ス
発
送
費 
六
二
、
五
七
〇
大
会
費 
一
九
二
、
九
八
二
編
集
費 
八
四
、
九
二
七
編
集
補
助
費 
二
六
二
、
五
七
五
通
信
費 
一
八
三
、
六
七
九
諸
印
刷
費 
七
一
、
七
二
二
会
議
費 
二
八
五
、
二
二
六
研
究
班
費 
六
五
、
〇
〇
〇
文
具
・
雑
費 
二
七
、
七
八
一
慶
弔
費 
〇
運
営
費 
〇
窪
田
空
穂
賞
積
立
金
編
入 
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
名
簿
発
行
費 
二
三
八
、
六
八
〇
予
備
費 
一
二
、
〇
〇
〇
合
計 
四
、
一
五
六
、
〇
一
一
収
支
差
引
残
高 
二
、
七
八
一
、
六
六
六
　
右
残
高
を
次
年
度
へ
繰
り
越
す
こ
と
と
す
る
。
二
〇
一
七
年
度
予
算
　
〈
収
入
部
〉
会
費 
二
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
学
術
雑
誌
刊
行
補
助
費 
四
三
〇
、
〇
〇
〇
国
文
学
研
究
売
上 
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
雑
収
入 
一
、
〇
〇
〇
前
年
度
繰
越
金 
三
、
二
三
九
、
四
一
三
合
計 
六
、
三
七
〇
、
四
一
三
　
〈
支
出
部
〉
国
文
学
研
究
発
行
費
（
第
180
・
181
・
182
集
）
 
二
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
国
文
ニ
ュ
ー
ス
発
行
費
（
第
105
・
106
号
）
 
一
六
〇
、
〇
〇
〇
国
文
学
研
究
発
送
費 
一
七
〇
、
〇
〇
〇
国
文
ニ
ュ
ー
ス
発
送
費 
七
五
、
〇
〇
〇
大
会
費 
一
六
〇
、
〇
〇
〇
編
集
費 
八
〇
、
〇
〇
〇
編
集
補
助
費 
四
五
〇
、
〇
〇
〇
通
信
費 
一
七
〇
、
〇
〇
〇
諸
印
刷
費 
八
五
、
〇
〇
〇
会
議
費 
二
五
〇
、
〇
〇
〇
研
究
班
費 
七
〇
、
〇
〇
〇
文
具
・
雑
費 
二
〇
、
〇
〇
〇
慶
弔
費 
四
〇
、
〇
〇
〇
運
営
費 
三
六
、
〇
〇
〇
窪
田
空
穂
賞
積
立
金
編
入 
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
予
備
費 
一
、
八
〇
四
、
四
一
三
合
計 
六
、
三
七
〇
、
四
一
三
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第
四
八
回
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
窪
田
空
穂
）
賞
に
つ
い
て
　
第
四
八
回
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
窪
田
空
穂
）
賞
は
、
選
考
委
員
会
に
お
け
る
慎
重
な
検
討
の
結
果
、
山
中
悠
希
氏
（
平
成
一
六
年
三
月
第
一
文
学
部
卒
、
東
洋
大
学
講
師
）
の
「
堺
本
を
中
心
と
し
た
『
枕
草
子
』
の
研
究
」
に
授
け
ら
れ
た
。
審
査
報
告
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
堺
本
を
中
心
と
し
た
『
枕
草
子
』
の
研
究
 
山
中 
悠
希　
　
今
回
の
授
賞
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
次
の
単
著
と
論
文
で
あ
る
。
　
『
堺
本
枕
草
子
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
　
「『
枕
草
子
』「
殿
上
よ
り
」
の
段
の
本
文
異
同
と
前
田
家
本
の
編
纂
方
法
―
漢
詩
文
を
ふ
ま
え
た
応
酬
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
小
山
利
彦
・
河
添
房
江
・
陣
野
英
則
編
『
王
朝
文
学
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
十
月
）
　
「『
枕
草
子
』
の
本
文
に
お
け
る
「
女
」
―
三
巻
本
と
他
系
統
の
比
較
か
ら
―
」（『
中
古
文
学
』
第
九
十
六
号
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
）
　
今
日
の
『
枕
草
子
』
諸
本
研
究
・
受
容
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
一
系
統
で
あ
る
堺
本
の
考
察
は
三
巻
本
と
比
べ
て
い
ま
だ
十
分
と
は
言
い
難
い
中
で
、
な
に
よ
り
も
こ
の
重
要
性
を
見
出
し
、『
枕
草
子
』
の
享
受
史
の
中
に
新
た
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
試
み
は
意
欲
的
で
あ
り
高
く
評
価
で
き
る
。
　
こ
れ
ま
で
堺
本
は
前
田
家
本
と
同
じ
「
類
纂
形
態
」
の
本
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
が
、
山
中
氏
は
随
想
群
の
再
検
討
を
通
し
て
「
類
纂
」
と
い
う
こ
と
ば
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
堺
本
の
諸
問
題
を
指
摘
し
考
察
し
て
い
る
。そ
の
結
果
、堺
本
を
「
類
纂
本
」
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
方
は
、
む
し
ろ
堺
本
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
示
し
、
新
た
な
見
方
の
必
要
性
と
と
も
に
、
堺
本
に
対
す
る
認
識
を
根
本
的
に
改
め
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
ま
た
堺
本
の
編
纂
の
あ
り
よ
う
を
、
堺
本
に
よ
る
再
構
成
行
為
の
成
果
と
見
な
し
て
、
『
枕
草
子
』
の
生
成
・
享
受
の
面
か
ら
捉
え
直
し
、
堺
本
を
「
再
構
成
本
」
と
い
う
独
自
の
視
点
か
ら
検
討
を
し
直
す
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
以
下
、
単
著
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
。
　
序
章
に
続
く
第
Ⅰ
部
「
堺
本
の
本
文
と
編
纂
の
方
法
」
の
四
本
の
論
考
で
堺
本
本
文
の
構
成
面
に
焦
点
を
あ
て
、
他
系
統
本
と
の
本
文
比
較
に
よ
っ
て
、
項
目
の
流
動
、
記
事
の
重
複
と
い
っ
た
現
象
が
、
諸
本
間
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
を
分
析
し
て
い
る
。
第
Ⅱ
部
「
堺
本
の
本
文
と
生
成
・
享
受
」
の
七
本
の
論
考
で
は
、
ま
ず
、
表
現
面
に
つ
い
て
堺
本
の
独
自
本
文
の
編
纂
の
さ
れ
方
、
独
自
表
現
の
分
析
を
通
し
て
堺
本
の
本
文
が
一
般
的
な
『
枕
草
子
』
理
解
か
ら
は
み
だ
す
よ
う
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
い
で
、
堺
本
の
本
文
系
統
の
う
ち
宸
翰
本
系
統
に
分
類
さ
れ
る
本
文
が
、『
枕
草
子
』
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
前
田
家
本
の
本
文
と
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
本
書
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
新
た
な
本
文
分
類
案
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
堺
本
の
生
成
と
享
受
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、終
章
に
よ
っ
て
ま
と
め
と
展
望
が
示
さ
れ
る
。
　
今
回
の
業
績
は
『
枕
草
子
』
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
時
代
的
な
流
れ
に
つ
い
て
広
く
見
通
す
視
点
に
は
や
や
不
足
が
あ
り
、
対
象
と
す
る
読
者
階
層
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
課
題
も
山
中
氏
の
堺
本
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
新
た
に
見
え
て
き
た
も
の
で
、
今
後
さ
ら
な
る
活
躍
を
期
待
し
た
い
。
対
象
と
な
っ
た
業
績
数
・
論
の
新
見
性
・
論
証
手
続
き
・
導
き
出
さ
れ
た
結
論
と
そ
の
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成
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
で
優
れ
て
お
り
授
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
以
上
の
結
果
、
第
四
八
回
（
平
成
二
八
年
度
）
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
窪
田
空
穂
）
賞
は
、
山
中
悠
希
氏
に
授
与
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。 
（
中
田
幸
司　
記
）
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
窪
田
空
穂
）
賞
選
考
委
員
坂
本
清
恵
（
委
員
長
）
遠
藤
耕
太
郎　
　
伊
藤　
剣　
　
中
田
幸
司
山
田
利
博　
　
田
渕
句
美
子　
　
野
中
哲
照
小
財
陽
平　
　
佐
々
木　
亨　
　
井
上　
優
山
本
亮
介　
　
笹
原
宏
之
二
〇
一
六
年
度
学
生
研
究
班
研
究
発
表
会
　
学
生
研
究
班
の
有
志
に
よ
る
恒
例
の
研
究
発
表
会
が
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
一
日
（
水
）、
文
学
学
術
院
第
五
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
発
表
者
な
ら
び
に
題
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
発
表
順
）。
吉
本
ば
な
な 
『
キ
ッ
チ
ン
』
―
―
台
所
と
月
が
も
た
ら
す
効
果
―
―
 
塚
本
雄
大
（
文
・
三
年
）
古
井
由
吉
初
期
作
品
に
表
出
す
る
社
会
の
イ
メ
ー
ジ 
戸
崎
彩
香
（
文
・
四
年
）
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
柿
本
人
麿
」
―
―
二
四
八
番
歌
の
作
者
の
仮
託
を
め
ぐ
っ
て
―
―
 
榎
戸
渉
吾
（
文
・
三
年
）
『
梁
塵
秘
抄
』
の
植
物
表
現
 
藤
永
夕
貴
乃
（
文
・
四
年
）
日
本
語
学
で
見
る
天
気
予
報
―
―
不
確
実
性
の
表
現
―
― 
山
本
葉
奈
（
文
・
三
年
）
川
崎
市
内
小
学
校
の
校
歌
の
文
体
論
的
分
析
 
佐
川 
裕
（
文
・
四
年
）
組
織
委
員
会
二
〇
一
七
年
一
月
一
六
日
（
月
）
於　
文
学
学
術
院
第
六
会
議
室
出
席
者　
新
美
哲
彦　
石
川　
創　
小
財
陽
平
　
　
　
　
陣
野
英
則　
辻　
吉
祥　
中
田
幸
司
　
　
　
　
松
本
弘
毅
　
　
　
　
（
事
務
局
）　
芹
田　
渚　
塩
野
加
織
〔
議
題
〕
一
、「
わ
せ
だ
国
文
ニ
ュ
ー
ス
」
第
一
〇
六
号
（
二
〇
一
七
年
五
月
一
〇
日
発
行
予
定
）
に
つ
い
て
一
、
そ
の
他
理
事
会
二
〇
一
七
年
一
月
二
三
日
（
月
）
於　
文
学
学
術
院
第
五
会
議
室
出
席
者　
高
橋
敏
夫　
上
野
和
昭　
森
山
卓
郎
　
　
　
　
棚
橋
正
博　
土
佐
朋
子　
中
沢　
弥
　
　
　
　
松
木
正
恵　
三
澤
裕
子　
水
島
千
絵
　
　
　
　
宮
谷
聡
美　
森
山
卓
郎
　
　
　
　
（
事
務
局
）　
山
田
里
奈　
塩
野
加
織
〔
議
題
〕
一
、
二
〇
一
七
年
度
理
事
の
一
部
交
代
・
委
嘱
に
つ
い
て
一
、
第
四
九
回
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
窪
田
空
穂
）
賞
候
補
者
推
薦
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て
一
、
第
四
九
回
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
窪
田
空
穂
）
賞
選
考
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て
一
、
二
〇
一
七
年
度
秋
季
大
会
に
つ
い
て
一
、
報
告
事
項
一
、
そ
の
他
寄
贈
図
書
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
〜
）
河
野
貴
美
子
・
王
勇
編
『
衝
突
と
融
合
の
東
ア
ジ
ア
文
化
史
』
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中
島
国
彦
・
長
島
裕
子
編
『
漱
石
の
愛
し
た
絵
は
が
き
』
野
村
雅
昭
・
木
村
義
之
編
『
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
』
大
城
悦
子
『
芭
蕉
の
俳
諧
構
成
意
識
―
―
其
角
・
蕪
村
と
の
比
較
を
交
え
て
―
―
』
岸
元
史
明
『
川
端
康
成
自
殺
の
真
相
九
』
執
筆
者
紹
介
高
松
寿
夫
（
た
か
ま
つ
・
ひ
さ
お
）
 
文
学
学
術
院
教
授
松
田　
聡
（
ま
つ
だ
・
さ
と
し
）
 
多
摩
大
学
目
黒
中
学
・
高
等
学
校
教
諭
平
田
英
夫
（
ひ
ら
た
・
ひ
で
お
）
 
藤
女
子
大
学
教
授
木
村
迪
子
（
き
む
ら
・
み
ち
こ
）
 
お
茶
の
水
女
子
大
学
博
士
後
期
課
程
八
年
芦
川
貴
之
（
あ
し
か
わ
・
た
か
ゆ
き
）
 
文
学
研
究
科
修
士
課
程
二
年
戸
崎
彩
香
（
と
ざ
き
・
さ
や
か
） 
文
学
部
四
年
中
村
晋
吾
（
な
か
む
ら
・
し
ん
ご
）
 
横
浜
薬
科
大
学
非
常
勤
講
師
タ
リ
ヤ
ル
ヴ
・
マ
ル
ギ
ス
 
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
二
年
山
田
宗
史
（
や
ま
だ
・
そ
う
し
）
 
文
学
研
究
科
修
士
課
程
三
年
中
村
佳
文
（
な
か
む
ら
・
よ
し
ふ
み
）
 
宮
崎
大
学
准
教
授
津
島
知
明
（
つ
し
ま
・
と
も
あ
き
）
 
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
早
川
厚
一
（
は
や
か
わ
・
こ
う
い
ち
）
 
名
古
屋
学
院
大
学
教
授
安
田
文
吉
（
や
す
だ
・
ぶ
ん
き
ち
）
 
東
海
学
園
大
学
特
任
教
授
堀
川
貴
司
（
ほ
り
か
わ
・
た
か
し
）
 
慶
應
義
塾
大
学
教
授
大
橋
毅
彦
（
お
お
は
し
・
た
け
ひ
こ
）
 
関
西
学
院
大
学
教
授
『
国
文
学
研
究
』
投
稿
規
定
一
、
本
誌
は
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
の
研
究
発
表
機
関
誌
と
し
て
、
広
く
会
員
の
投
稿
を
歓
迎
し
ま
す
。
一
、
学
籍
に
あ
る
会
員
が
投
稿
す
る
際
に
は
、
指
導
教
員
の
承
認
を
得
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
書
面
等
の
提
出
は
と
く
に
求
め
ま
せ
ん
。
一
、
投
稿
締
切
日
は
、
二
月
一
五
日
・
六
月
一
五
日
・
一
〇
月
一
五
日
（
必
着
）
と
し
ま
す
が
、
常
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
一
、
投
稿
論
文
は
未
発
表
の
完
全
原
稿
と
し
、
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
で
四
九
枚
以
内
と
し
ま
す
。
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
は
、
Ａ
４
用
紙
に
四
〇
字
×
三
〇
行
で
印
字
し
、
四
九
〇
行
以
内
に
お
さ
め
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
を
超
え
た
も
の
は
受
理
し
ま
せ
ん
（
注
も
本
文
と
同
形
式
）。
一
、
論
文
冒
頭
の
余
白
に
、
全
体
の
分
量
が
、
一
行
四
〇
字
で
合
計
何
行
に
な
る
の
か
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
一
、
図
表
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
本
誌
掲
載
時
の
体
裁
で
何
行
（
何
頁
）
分
に
相
当
す
る
か
を
明
記
し
、
そ
れ
を
含
め
た
全
体
の
分
量
が
規
定
を
超
え
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
一
、投
稿
の
際
に
は
、論
文
三
部
と
要
旨
三
部
（
四
〇
〇
字
程
度
）
に
加
え
て
、
投
稿
者
の
連
絡
先
等
を
記
し
た
文
書
（
氏
名
〈
ふ
り
が
な
〉・
住
所
・
郵
便
番
号
・
電
話
番
号
・
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・
卒
業
年
度
・
現
在
の
所
属
と
職
位
）
を
一
部
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
学
生
の
方
は
、
学
年
も
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
論
文
と
要
旨
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
氏
名
と
タ
イ
ト
ル
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
一
、
論
文
の
送
付
先
は
以
下
の
通
り
で
す
。
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〒
１
６
２‒
８
６
４
４
　
　
東
京
都
新
宿
区
戸
山
一‒
二
四‒
一
　
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
事
務
局
宛
一
、
採
否
は
編
集
委
員
会
に
ご
一
任
く
だ
さ
い
。
一
、
採
用
の
場
合
、
執
筆
者
に
よ
る
校
正
は
原
則
と
し
て
再
校
ま
で
と
し
、
以
後
は
編
集
部
で
行
い
ま
す
。
一
、
執
筆
者
校
正
終
了
後
、
編
集
上
の
都
合
に
よ
り
、
本
文
の
一
部
を
執
筆
者
の
了
解
の
も
と
で
手
直
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
（
図
表
・
系
図
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
）。
一
、
論
文
掲
載
の
場
合
は
、
本
誌
五
部
と
抜
刷
三
〇
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
事
務
局
よ
り
▽
会
費
の
納
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
現
行
年
額
は
、
一
般
会
員
三
千
円
、
学
生
会
員
二
千
円
、
維
持
会
員
四
千
円
で
す
。
雑
誌
の
郵
送
で
使
用
し
た
封
筒
の
宛
名
ラ
ベ
ル
に
会
費
の
納
入
状
況
を
記
し
て
お
り
ま
す
（
ハ
イ
フ
ン
左
側
の
数
字
が
最
終
納
入
年
度
、
右
側
の
数
字
が
今
般
お
支
払
い
い
た
だ
く
金
額
で
す
）。
本
学
会
は
会
員
の
皆
様
か
ら
の
会
費
収
入
が
主
な
財
源
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
会
費
の
納
入
方
法
は
、
郵
便
口
座
へ
の
振
り
込
み
の
み
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
も
併
せ
ま
し
て
、
ご
理
解
・
ご
協
力
の
ほ
ど
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
宛
名
ラ
ベ
ル
の
記
載
事
項
等
に
誤
り
や
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
お
手
数
で
す
が
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
入
れ
違
い
に
ご
納
入
い
た
だ
き
ま
し
た
節
に
は
、
失
礼
の
段
ご
容
赦
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
▽
所
属
・
住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
お
手
数
で
も
事
務
局
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
名
簿
作
成
資
料
ハ
ガ
キ
や
郵
便
振
込
用
紙
の
通
信
欄
に
そ
の
旨
お
書
き
添
え
い
た
だ
く
か
、
あ
る
い
は
事
務
局
に
直
接
お
電
話
く
だ
さ
っ
て
も
結
構
で
す
。
著
作
寄
贈
の
お
願
い
　
「
国
文
学
研
究
」
で
は
、
会
員
の
皆
様
の
著
作
紹
介
に
つ
と
め
て
お
り
ま
す
。
新
た
に
著
作
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
際
に
は
、
ぜ
ひ
一
部
ご
寄
贈
く
だ
さ
い
。
研
究
上
の
貴
重
な
資
料
と
し
て
長
く
保
存
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
広
く
閲
覧
に
供
し
、
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
『
国
文
学
研
究
』
の
電
子
化
・
公
開
に
伴
う
お
知
ら
せ
及
び
お
願
い
　
現
在
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
で
は
、
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
て
、
既
刊
分
『
国
文
学
研
究
』
の
電
子
化
・
公
開
事
業
（
た
だ
し
最
新
の
三
年
間
の
刊
行
分
は
除
く
）
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
自
身
が
著
作
権
を
も
つ
論
文
の
公
開
に
つ
い
て
疑
問
点
等
が
お
あ
り
の
場
合
は
、
学
会
事
務
局
ま
で
論
文
名
お
よ
び
掲
載
巻
号
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
特
に
お
申
し
出
が
な
い
論
文
に
つ
い
て
は
、
黙
示
の
許
諾
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
し
、
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
の
公
開
に
着
手
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
た
だ
し
、
公
開
後
で
あ
っ
て
も
著
作
権
者
か
ら
公
開
停
止
の
お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
そ
の
都
度
対
応
を
い
た
し
ま
す
。
　
な
お
、
こ
れ
に
と
も
な
い
、
掲
載
が
決
定
し
た
論
文
に
つ
い
て
、
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
の
公
開
を
ご
承
諾
い
た
だ
け
る
か
い
な
か
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
の
お
尋
ね
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。
　
以
上
、『
国
文
学
研
究
』
の
電
子
化
・
公
開
事
業
に
つ
い
て
、
皆
様
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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編
集
後
記
　
本
号
で
は
、
論
文
９
本
、
書
評
６
本
を
掲
載
し
た
。
査
読
の
論
評
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
編
集
後
記
で
も
、
他
の
査
読
誌
で
も
よ
く
書
か
れ
る
の
で
措
い
て
お
く
。
　
僕
自
身
の
話
を
す
れ
ば
、
あ
る
査
読
誌
で
落
と
さ
れ
、
見
込
み
が
な
さ
そ
う
で
あ
れ
ば
、
腐
ら
ず
に
修
正
し
て
他
の
査
読
誌
に
出
せ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
査
読
誌
や
査
読
者
に
は
癖
が
あ
る
。
読
み
系
の
論
文
が
載
り
や
す
い
と
か
、
資
料
系
の
論
文
が
載
り
や
す
い
と
か
。
だ
か
ら
、
一
つ
の
査
読
誌
に
落
ち
た
か
ら
と
言
っ
て
悪
い
論
文
、
水
準
に
達
し
て
い
な
い
論
文
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
は
査
読
し
な
が
ら
思
う
こ
と
だ
が
、
査
読
者
の
知
識
や
発
想
の
上
を
行
く
論
文
も
ま
た
査
読
を
通
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
一
方
で
、
複
数
の
査
読
誌
に
落
ち
る
場
合
は
、
そ
の
論
文
に
何
か
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
指
導
教
授
や
先
輩
、
友
人
な
ど
、
他
人
の
目
を
入
れ
る
と
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
　
い
ま
、
査
読
誌
の
本
数
に
よ
り
、
博
士
論
文
や
就
職
、
就
職
先
に
よ
っ
て
は
研
究
費
の
多
寡
ま
で
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
戦
略
的
に
査
読
誌
を
狙
っ
て
欲
し
い
。
　
そ
の
上
で
、
一
番
大
切
な
の
は
、
論
文
の
質
で
あ
る
こ
と
は
、
肝
に
銘
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
査
読
を
し
て
い
て
も
、
自
分
の
結
論
に
合
わ
せ
た
資
料
し
か
持
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
り
、
都
合
よ
く
資
料
を
誤
読
し
て
い
た
り
と
い
う
論
文
を
散
見
す
る
。
研
究
に
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
フ
ァ
ク
ト
も
、「
新
し
い
判
断
」
も
存
在
し
な
い
。
　
僕
が
、
諸
本
研
究
に
手
を
付
け
始
め
た
修
士
の
頃
、
浅
田
徹
さ
ん
に
「
諸
本
研
究
は
、
誠
実
に
厳
密
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
加
減
な
研
究
を
し
た
ら
、
後
の
研
究
者
が
も
う
一
度
同
じ
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
無
駄
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
頃
、
他
の
有
名
な
研
究
者
か
ら
「
諸
本
研
究
は
、
一
つ
の
本
を
善
本
と
し
て
ど
う
派
手
に
打
ち
出
す
か
だ
」
と
も
言
わ
れ
た
。
地
味
で
作
業
量
の
多
い
諸
本
研
究
に
注
目
を
集
め
る
た
め
、
諸
本
分
類
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
は
思
う
が
、
や
は
り
言
え
な
い
こ
と
は
言
わ
な
い
、
言
う
べ
き
こ
と
は
言
う
と
い
う
両
方
の
勇
気
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
実
際
に
、
ど
の
分
野
で
も
ど
ん
な
手
法
で
も
、
質
の
高
い
論
文
は
寿
命
が
長
い
し
、質
の
低
い
論
文
は
消
え
て
い
く
。
　
ま
た
、
そ
の
研
究
の
意
義
を
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
い
論
も
多
い
。
自
分
が
何
を
研
究
し
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
は
常
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
特
に
人
文
学
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
。 （
新
美
）
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